





Dalam bab V ini akan diberikan kesimpulan serta saran selama penulis 
melakukan kegiatan di PT. Karya Jaya Lestari. 
 
5.1 Simpulan 
  Berdasarkan Implementasi diatas maka akan disimpulkan hasil dari 
pengerjaan yang telah di kerjakan oleh penulis: 
1. Penulis memperoleh ilmu yang didapatkan dari PT. Karya Jaya Lestari 
bagaimana membuat Company Profile PT. Karya Jaya Lestari. 
2. Penulis melakukan beberapa survey bahwa perusahaan BUMN membutuhkan 
jasa desain grafis / multimedia untuk berbagai keperluan perusahaan. 
3. Pembuatan desain awal / konsep dengan melakukan survey dan analisa di 
lapangan sangat penting untuk mengetahui situasi dan kondisi yang akan 
terjadi sehingga dapat membantu dalam pembuatan isi / konten sebuah 
Company Profile perusahaan. 
4. Penulis mendapat berbagai pengalaman dalam berbagai hal yang dapat 
mendewasakan sebuah desain yang dapat diterima di berbagai kalangan atau 
sesuai dengan kebutuhan klient di masa mendatang. 
5. Penulis mampu melakukan tugasnya dalam pengerjaan Company Profile 













Adapun saran-saran yang akan disampaikan selama dalam pengerjaan Kerja 
Praktek ini, yang sehubungan dengan penulisannya: 
1. Dalam pembuatan Company Profile ini, perlu adanya tingkat ketelitian yang 
tinggi guna menghindari miss informasi / kesalahan kecil pada pengerjaan. 
2. Dalam pembuatan Company Profile sebaiknya memperkuat konsep awal dan 
sering melakukan konsultasi kepada pihak perusahaan untuk mengurangi 
resiko revisi karya. 
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